




















(BPP), Bacelor Sains Komputer
(BSK),BacelorKejuruteraanMekani-











































duan DSK, diikuti DPP (277),
DKTM (50),DPM (35),DKA (tiga)
danDKE (tiga)danmasing-masing
seorangDP danDiplomaPerhuta-
nan.
